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IЧ tСО КrtТМХО К pХКМО КЧН rШХО ШП ОбpОrТЦОЧt Тs МШЧsТНОrОН ТЧ К ЦШНОrЧ ОМШЧШЦТМ tСОШrв. 
CОrtКТЧХв ОssОЧМО, КЧН СТstШrТМКХ НОЯОХШpЦОЧt ШП ОМШЧШЦТМ ОбpОrТЦОЧt. 
 , , . 
KОваШrНs:  ОМШЧШЦТМ ОбЩОЫТЦОЧЭ, ЦОЭСШН, ОМШЧШЦТМ ЭСОШЫв, ОбЩОЫТЦОЧЭКХ ОМШЧШЦв, 
ЦКМЫШОМШЧШЦТМ ХОЯОХ, ЫОЬОКЫМС, ОЫЫШЫЬ. 
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